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SUBSCRIPCIÓ! 2'SO PESSETES M E|s
Per Catalunya, confra la revolncKI,
voteu integra la candidatura del
Català d'Ordre
Catalunya serà reivindicada
Li contesa electoral tan esperada ja la fenini damunt. Tan esperada per tal de
poder palenlüzar als ulls d'Espanya I del món, que Csfalnsya no és un país de
poca-icdtes, que Cafaionya no s'ha sentit mai identificada amb el 6 d'ocmbré,
Eis. catalans leniem anomenada d homes de sentit comú. De seny, per dlr-ho
amb paranla ben catalana. Eis homes del tis d'octubre, els que ara impúdicament
ei presénten com a salvadors de la pàtria cometeren en nom de Cstaldnya la gts*
ta més dessraciada i humiliant de ia seva hisíòria. A la Mediterrània teníem tam¬
bé els epialans prestigi d'homes erdlis, vaienli I bei'dcosos. I els almcglvérs de
1934, dit signi amb perdó de Roger de Flor t els seus, foren tan covards com ir-
reiponMbíe».
Ei front d'esquerres ha dit que la ieva csndidaluiñs és la dei'6 d'óctubre. Se¬
ran uns humoristes? Però no que l'equip de l'octubrrida ara vé refor^ü^ Als ho
mel què deiprestigisren el Pariament i els Ajuntaments de Catalucya, ais que h!
hnplanfaren la guerra civil amb llurs procaciisfs i vesacions ai camp, al carrer de
Ciip I arreu de ia terra, s'hl ajunten ara,—serà per avalar una bandera de descrè¬
dit?—e^ representants de Rússia, els que aspiren a anlveller els homes i cr^nvec'^
llr-ios eh bens per tat que lots siguin Igua^ à l'hora del pinso, | eië anarqtftsiei,;
qae tenen el secret de viure en liibertat i amb l'esquena dreta.
1 bé, tot això es pot prendre teriosamen ? Des de quan per a demanar un
«èdltfa hom esment d'una fallida fraudulenta pretèritr?
Es pot dubtar del què hi dirà Caialuny ? ^
Eis catalans, iligals al rumb t a la sort d'Eapanyx tenim avfií dos objectius a
salvar. Reivindicar Catalunya de la caiguda què uns ma^l filis íijcren cometre, i
lensar a' Espanya ela principia d'una civiitlzitcid libsrEl i cristiana que estan sme-
niçats. 4 no solament això. Fer possible alhora el redreçament de Catalunya, Re-
dreçameni a aconseguir, primer, per Fsmnlstia com a penyora d'oblíd l de paUisalre els catalans. I confiar el control í govern dels organiames. autonòmics t ho¬
mes ap|es, que amb amor I emoció patrfòJca tinguin cura de desvefilar li catala-
flüat bon xic adormida de la nostra géní, I cerquin per tbis eji rakjsns la capaci¬
tació, la concòrdia i la eolidsritat dels catalans per tai de recuperat amb la cons¬
ciència I la fesóinia nscionat perdudes, el 'respecte i la constdéricíó que havíem
merescai.
Amb aquest pensement ! ei aeníit de responsabiiüst b:n tfinat deo^ dirà la
seva pi^aalt.
»
Uúeaqnerrà liberal I demòcrata no donarà el'leu vot a co!t|;nni8tea,khomu>-nlíz*n{8.
Un calalanista.np votarà eis que ridieulhjzaren i^nfonsaren Catalunyai ^ ^Qcd ela volarà, doncs? s ,
Msdaronins, recordeu cl, míting de.dijoúa.- Uns,oradors respomables, corrée¬les, respecíuosos, «pafvígadcrs de passions. Nrun® irjúrie, ni un mil mot. Utí
patriota i ona multitud emocionsda. Agueil és ei camí.
Mdjaronini, per Catalunya cap a la victòria!
El senyor Fontbernat és jdetingnt mentre arren-"¡
cava cartells del Front]
Català d'Ordre.
Mcmre arrencava caricilo de ptopa-
Ktndadel Front Català d'Ordre, ahir
fon detingut cà dipuiat de l'Esquerra al
Parlament Català Josep Fontbernat.
ia detenció fou pracllcsd» per la po¬licia, davant d'una de les columnes
•nantiadnres del Passeig de Oràcia.
906 és el lloc on en aquell moment el
senyor Fontbernat operava.
Deixem a l'oplntó del país el judici
(IQe mereix aquesta actuació de les es-
Qaerrei.
S«bem que són diversos els diputatsI prohoms de les esquerres que squests®es hsn alternat la feina d'arrenca-car-^ amb la feina de demagogs deml-fiag.
Et senyor Fontbernat és t'únic, per
ara, que ha estat atrapat «In fragsnlt».
No ha demostrat més aptituds com a
airenca-carlelis que les que havia de-
mosiral com a diputat.
Una puja del preu del
tabac en perpectiva...
si guanyessin les es¬
querres
Hsvem tingut a les mans nna circu¬
lar del Front d'Esqnerrea dirigida ala
estanquers en ia qual se'ii hi demana
el vot d'eUff, dels seus familiars i de les
teves amistats, prometent que li gua¬
nyen procuraran augmentar ei premi
que reben de l'Arrendatària. Sabem
que les ban enviades per correa i tots
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"Cataianya sprà cristiana o no serà"
Àqoes; és rJ tes'amfnt qae ens llegà
el Pítrc' Èspifiictaí de la Cataioifya re-
nasenda el gran B^sbe Torres Bíges,
aquèsíes paraulei csnlsren l'esència de
vida del no&tre poble. Ai de ia Pàtria al
ela seu* filis ea deixen capUvar per lei
veus de sirena que en nom d'elN li par¬
len, des de la riba esquena, de la terra
de promUsId; cristià ! eaialà, fe i pitrh;
la creu i les quatre barres, són ideals,
sóh símbols consabiílanclals al nostre
ésser nacional. Sota el signe dé la Creo
nasqué Catalunya, fa més de mil anys,
al Pireneu i el Comte Quifrè I, sota
aquest símbol l'anseniàa Rit^H. En ela
temps d'or de Catalunya, de la Catalu¬
nya Oran, del Rei En Jaume!, es con¬
firmà la nostra cristianitat, simbolUzadiii
amb el Oran Monestir de Poblet. 1 en
1714 en els moments de dissort nacio¬
nal ela Consellers de Barcelona, enco¬
manaven ia Pàtria a la Verge de la Mer¬
cè.
Quan s'Inicià la coneixença iots els
Poetes I els Artisfei ens parlen de la Fe
i de la Pàtria com a excepcions insepa¬
rables des de t'Aribau en ta poesia que
la començà:
en llemo?{ al Senyor pregava cada die,
a Mu. Cinto, Qalmerà, Maragall, iglé-
slciT, etc. Âiximateix de profunda rel
erIaUana loo el gran Pral de la Riba,
Pare temporal de la Pàirla «seny orde¬
nador de la vida nacional» que deixà
aentat d'una manera incontrovertible el
fet de ta Catalunya-Nació. Seguint
«qaesta esteS'ia Uuminoia de la tradició
catalana, és que Maeià el primer Presi¬
dent de la Oeneralitat restaurada, mal¬
grat la eeva actuació esquerrana, moîf
reconciliat amb ta Creu. A què ve,
doncs, ara, voler fer creure ingènua¬
ment ala patriotes, que Catalunya eilà
representada en les esquerres soeialit-
zsnt!? on van en estreta companyia ela
homes que ho afirmen, amb ela que ne¬
guen leòrictment, pràcticament, l'ideai
de Pàtria. Prou en nom 4e Cataianya,
proal «Catalunya serà criítlana o no se¬
rà».
2 DIARI DE MATARÓ
Les eleccions
de diumenge
En ics eiecclona de d amenge cadi
eleclor podrà votar 11 noms. Per a qae
an candidat pugol quedar definitiva*
ment elegit és precis que tingnl on nom*
bre de vots superior al 20 per 100 del
nombre de volants. Si cap dels candi-
dais arribés a aconseguir ei 40 per 100
deis vots emesos i'eiecció hauria de re-
petir-se ai cap de quia z i dies.
Aquest cas, no és possible que es
produeiai, puix aquesta vegada són úni¬
cament dues les candidalures en liulta,
i, naiuraiment, una o altra aconseguirà
més dei 40 per 100 de vola. Tampoc éi
probable que les minories no arribin al
20 per 100. Per tant ei resultat de diu¬
menge serà definida.
Qui té dret a votar
Únicament tenen dret a votar eia In¬
dividus d'ambdós aexes que figurin en
iH llistes electorals impreses que siguin
oficials en tes vinents eleccions. Tots els
(ffie no h! figurin, per més que tinguin
dret a figurar-hi i encara que hagin cur¬
ait reclamación!, no poden votar.
No podran volar, per més que eons-
tin en les IHsles els auLorl'Zils legai-
ment per a exercir la mendicitat, eia aai-
iats, i els incapacitats per la llei o els
condemnats pels tribunals. El Jutjat ja
facililarà a la Taula electoral una rela¬
ció dels individus que estiguin en aques¬
tes circumstàncies.
I únicament els compresos en aques¬
tes relacioni són els que no podran vo¬
tar. No serà raó suficient per impedir el
vot ei que pugui afirmar un interventor,
ainó ho demostra dòcumenlalmen'.
També els Presidenta de Ees Taules
haurien de tenir una reisció dels elec¬
tors difuntf. Per a Impedir a un prea-
iumpté elector que voli per considerar
aigun interventor que i'eiector veritable
és difunt caldrà provar-ho documental*
ment o bé que coniU d'una manera po¬
sitiva a la Taula. Ea nalurai aquesta ne¬
cessitat tola vegada que en cai contrari
qualsevol Interventor amb l'excusa
aquesta podria privar a un elector de
volar.
Identificació de Pelecter
Pel Ministeri de la Qovernacló s'ha
publicat una ordre en el qual hom diu
que, per a facilitar l'emissió del sufragi
dels quals hi hagi dubtes, a que es refe¬
reix l'arilcie 43 de la Llei Eleetorai de 8
d'agost dei 1907, aquest Ministeri, a pro¬
posta de la Junta central dei Cens elee¬
torai, ha lingot a bé disposar, amb ea*
ràcte/ general, per a les eleccioni con*
vocades I per a Ses que es convoquin
d'ara endavant, per t diputáis a Corla i
regidors, que per ais eleeiora d'ambdós
sexes, s'utili^zirà, a més deia mitjana
que ei susdit articie expresia, actes o in¬
formacions notarials de coneixement,
passaports expedits per l'auiorliat go¬
vernativa, documenta militars, qualse¬
vol altre generalment autoritzat pela fun¬
cionaris, dipositaria de ia fe pública, ju¬
dicial, extrajudicial, municipal i oniver-
iitàrta. A Catalunya es podrà emprar
• més d'aquests documents, el Carnet
electoral, establert oficialment a la sus¬
dita regió per a ia pròpia Identificació.
Quan els dubtes sobre ia identittt de
l'elector fossin molt forts 1 algun inter¬
ventor proieslés dei seu vot, deixarà de
votar eleclor i es deixarà per resoldre
el seu cas fins tocades les quatre de ia
tarda i quan hagin votat Iots els altres
electors. La Taula decidirà per votació
entre els seus componenis.
L'elector que tingui el nom equivo¬
cat 0 alguna de lei dades, és convenient
vagi proveït de la convenient ^docu¬
mentació per a justificar la seva perso-
naliiat si li és exigit.
Com es vota
j Eís electors s'acostaran a la Taula un
a uni diran llur nom, i també el nú¬
mero de la llista, sl el laben, cosa que
és convenient per a faciilíar la rapidesa
de la votació. Després que els adjunts i
Guia de l'elector
B^elació de caffefs amb indicació del lloc on votaran els seus veïns
La primera xifra (romana) és la del districte i la segona la del col·legi.
Ha de huscar-se el domicili del dia 1 de març de 1932, en que fon confeccionat
el cens. Els qui hagin estat inclosos darrerament, han de buscar el domicili de la data
de la inclusió. En cas de dubtes, o de no trobar algun nom en les llistes, consultar^ a una ofici¬
na electoral. Les llistes de votants estan també de manifest en les façanes dels respectius col·legis.
Alarcón 11-3




Avinguda de la República IV-5
Baixada d'En Feliu H-l
Baixada d'En Massot II-2
Baixada de Santa Anna M






























Cuba del 1 al 451 del 2 al 78 lV-7
Cuba del 47 i del 80 al final IV-5
Churruca lV-5
Deu de gener V-2
Don Magí H-l








Fra Lluís de León V-6
Galan del 1 ai 155 1 2 al 152 11-6
id. dei 135 a 257 1154 a 254 Ill-l
id. del 259 a 2871 256 a 286 111-5
Id. del 289 a 425 1 288 a 588 111-5
Id. dei 425 a 465 1 590 a 468 IV-2




Goya (Cases Barates) V-5
Guimerà (St. Llorenç) lV-1
Guimerà (Tigre) V-1








Lalret. Del 1 al 2512 al 52 V-5




Macià F. (Argentona) Vi-5
Madoz 11-6
Madoz, Passatge 11-4











Muralla de la Presó Vl-4
Muralla de Sant Llorenç lV-1
Muralla del Tigre V-1









Passatge Garcia Oliver IlI-l
Passatge d'En Prim V-5
Passatge Sta. Magdalena IV-5
Passatge de Wlfred Vl-5





Plaça del Beat Salvador 11-1
Plaça Constitució 1-5
Plaça de Garcia Hernández 1-3
Plaça de PI 1 Margal! V-2
Plaça de Santa Anna IV-l
Plaça de Flvaller 11-4
Porta de Batllelx
Pou de St. Pere
Prat





Del 1 a! 16














St. Benet 1 al 25 12 al 52
St. Benet 251 54 al final
St, Bonaventura
St. Bru














St. Rafael 1 al 27 1 2 al 58














































































Domicili dels col·legis electorals
DISTRICTE I
Secció 1."-Escola de Noies, Barcelona, 5-1.er
« 2."-Escola Arts 1 Oficis, Granados 14-16
« 5."-Bombers, Melcior de Palau, 15
« 4."-Casa particular. Mossèn Albas, 4
« 5."-Casa particular, Clavé, 10
DISTRICTE II
Secció 1."-Escola de Noies, Palma, 1 i S
< 2,"-Escola (Aula Nord), Alarcón, 27
« 5."-Escola (Aula Sud), Alarcón, 27
« 4."-EscoIa, Prat de la Riba (cantojiada a
Florldablanca)
« 5."-Escola, Hospital, 44
« 6.°-Baixo8 de l'Hospital
DISTRICTE ni
Secció l."-Casa particular, Fermí Galan, 208
« 2."Casa particular, Sant Pere, 58
« 5.'-Escola de Nois, Fermí Galan, 249
« 4."-Escola particular. Sant Antoni, 25
€ 5,"-Casa particular. Fermí Galan, 350
< 6."-Nàutica, Sant Fellclà, 22
DISTRICTE IV
Secció 1."-Escoles Pies, Plaça de Santa Anna
2.'-Casa particular, Fermí Galan, 429
5."-Garatge Ajuntament, Pinzón
4."-Magatzem de Grans S.E.LP.A.L.,
Fermí Galan, 559
5."-Ca8a particular, A. de República, 95
6."-Instiiut de 2.° Ensenyament, Plaça Pi
i Margal!, 9 110
7.'-Escola de Noies, San! Cugat, 2
DISTRICTE V
Secció 1."-Escola de Nois, Sant Josep, 18 i 20
« 2.'-Escola de Nois, Beat Oriol, 19
« 3.*-EscoIa de Nois, Sant Joaquim, 43145
« 4."-ln8tltut de 2." Ensenyament, Sartt
Joaquim,60
« 5.®-Casa particular, Tetuan, 1
« 6.*-Escola de Noies, Fra Lluís de León 17
DISTRICTE VI ^
Secció 1."-Escola de Pàrvuls, Moratín, 29
« 2."Escola de Noies, Wlfred, 20
« 5."-Casa particular, Melèndez, 29
« 4.'-TaIler deFusteria, P. de Cirera, 39 i 41
« 5."-Escola de Nois, Francesc Macià, 56
interventori hagin comprovat si el nom
dit figura pn les ilislei eleciorals, l'e-
lector lliurarà per la seva pròpia mà at
President, una papereta biinci doble*
gada en ia qual figurarà el nom dels
eandidats que vola.
Ei President, immediatament, sensé
amagar ni un momenta la vista del pú¬
blic ia papereta, dirà en veu alta ei nom
de l'elecíqr 1 afegint la paraula «vota»,
la dipositarà a l'urna a això destinada,
que serà de vidre o cristail transparent.
j Acords de la Junta del Cens
I DiUuns, dia 10, ales vuit de la nit,
I tingué lloc en ei Saló de Sessions de la
I Casa Consistorial, previameni convo*
cats per ia Junta esmentada, la reunió
deis representants dels partits poiüics
que lluiten en les properes eleccions de
Diputats a Corts.
^ L'objecte de la convocatòria era el
mirar de posar-se d'acord, respecte a
diversos detalls de i'eiecció, per tal de
facilitar la tasca de les Taules.
Assistiren a la reunió represeníadotfí
deis següents partits polities: Uig* Ca¬
talana, Centre Republicà Radical, Acció
Popular Catalana, Centre TradieionalH-
la. Centre Republicà Federal ! Agrupi-
ció Socialista.
El President exposà als reunits la ^
nalltatde ia convocatòria I després#
nn canvi d'impressions s'adopiaren per
unanimitat eia següents acords o st^*
talf:
Primer: Que es donguin Iotes ^
El darrer mol d'ordlre:
LA VICTORIA ES SEGURA
però és indispensalíle la màxima disciplina
Cal votar íntegra
la candidatura del Front Català d'Ordre
¡ÑTEGRA! INTEGRA!
Esborrar-ne un sol nomj és donar un vot
als partidaris de la revolta
Tots els partidaris de l'Ordre, sigui quina
sigui llur ideologia, votaran
CANDIDATURES COMPLETES
sense esborrar un Sol nom.




ftciUlafi per etneïre ei vol al» oícctors
qae ígarin en lea lliíící oSclala anib
notai, cognom? I «ene equivocat?, lem-
pre que la seva personalHaí estigui re¬
coneguda per la Mesa.
Segon: Qae a mida del possible ci
procuri dotsr el» col·legis eleeiorali del
màiim confort, per evíiar les moîèîtic?
Inberenií a la rigorosltaî de l'actual es-
tietó hivernat.
Es indispensable que
tots els electors del
Front Català d ' Ordre
llegeixin demà, diumen¬
ge, les Instruccions Im-
portantisstmes que es
publicaran a full sencer
a «El Mati», «La Van¬
guardia», «El Dia Grà-
fíco», «Las Noticias»r
«Diario de Barcelona»,
«El Correo Catalán» !
«La Veu de Catalunya»,
Associació Mataronina
óe Pares de Familia
Aquesta entllats'ba fet seva l'aMccn-
dd qae amb motiu de les elecclona ha
Pobllcal la Federació Catalana dc l*En-
i^amenl Lliure, I que en ela teus pa-
dgrifa principals diu alsí:
Entre ets alfi feti loclali poiati en
diicuiiié ei troba el dei laïcisme dc Fes-
*oia oficial i la llibertat d'euiunyamenl
les Initltucíont privades, sobreioi les
4e caràcter confessional. I quan aquesbi
grans principis socials es discuteixen, la
nostra entitat no pot romtndre Indife¬
rent í estranya a la discussió, ben pre¬
sent què, com sempre, ara resta al mar¬
ge de tot partidisme.
Sórtosimentí en el cas actua!, són tan
clares les tendències posades en joc a
les'diferents candidatures I tan altei lei
recontanacicnà de votar tri que defen¬
sen ets grans principis bàsics de la cl»
vllitzicló cristiana, que es fa difícil que
cap amic de l'ordre social pugui restar
neutral ni deixar de mostrar la seva
preferència per la candidatura que a
Catalunya pren el nom de Front Cat¥»
ià d'Ordre, correntmeni formada per
homes perlanyents als diferents partits
de dreta de la nostra terra.
Per tant, creient un deure de conS'
ciència sortir de la neutralitat en un cas
com el d'ara, I vetllant pels aliísilms in¬
teressos de l'ensenyança confessional,
ens trobem en el deure de recomanar
la líoUa méíi decidida en pro de la can¬
didatura abans dlia, votant» la, cercanl-H
altres vots I fent per eila tot allò qae cal
fer quan hi ba tan alls Interessos socials
en joc, com a l'hora present.
La derrota d'aquesta candidatura a
Catalunya i arreu de. la Peníntula vol¬
dria dir tant com refermar i portar á la
pràctica l'article 26 de la Constitució
amb totes les seves conseqüències de
laïcisme escolar i muiilador de l'finima
de l'infsnií, de prohibició d'ensenyar a
les Ordres religioses 1 de persecució dè
tot altò que per damunt de lot esilmem
i que conilltneix ei patrimoni espirlloa)
de ta nostra Catalunya críiliana. N'bl
hauria prou portant ta tiel i la pràctica
per a produir sqnesis cstralií. Quant
méi ens cal üuitar, doner, per arribar a
l'ideal de que aquesia Uei^ deixf d'és-
ler-bo I de conititatr així utia constant
amenaça conrra els drets de Déu I de ta
PàrU!
ELS ESPORTSi La crisi fruitera
Futbol
El Campionat de Lliga




Madrid ~ Â. Madrid
Betis — OyIcdQ,
El partit Barcelona-València s'ba ce¬
lebrat avui i l'A. de. Bilbao-Hércules eà
jugarà él 19 de mat ç.
Torneig de Lliga Catalana
Suspensió de la jornada de demà
Degui a que demà es celebren elec-
cloni a Diputats, han quedat empesos
tols elf encontres correeponents a la




Demà no hi ha partits
Pel-motln ja indlcài demà no hi ban-






AMADEU VIVES, I T
N
En el míting d'anit, en Jaume Comas digué:
"Si el dia 16, et poble triomfant es desbor¬
da i vol fer justícia per la seva pròpia mà, no
seré jo qui aturi la multitud..."
(De! mitiog cFanit al Teatre Monumental Cinema)
Una protesta de la Ü.
Sé A. de Catalnnya
La U. S. A. de Calalunya, en nom
dels seus Sindicats fruiferi, fa pública
la seva més enèrgica prolesia davant la
importació de dues mil caixes de peres
que, procedents de l'Argentina, han ar¬
ribat ahir en el vapor «Conte Bianea-
mo», destinades a diversos cpmíisio-
nlsfei de la nostra ciutat.
Creuen els productors de fruites, es-
peclBimcnl els de la Comarca del Llo¬
bregat, que és inaudil que mentre l'ac-
luai collita de pomes troba dificattafs
en ei mercat interior i loteries altres
frottes no poden ésser col'iocades en
els mercats exieriori, hom permeti—
malgrat els advertiments efectuats pels
productors a qui tindria ei deure d'evi-
tar*bo—que en un país agrícola com el
nostre es deixin els pagesos t mercè de
l'especulació i en una indefensió abso-
iaia.
Eis prodnetori de fruites criden i'a-
tendó deia poders públics davant d'aí*
quest fet, 1 davant i'anund d'una nova
entrada de pomes 1 peres estrangeres,
la quaUeosa no farà més qíie agreujar
la crisi que avui sent la pagesia catala¬
na en tota la seva iníeniilat.
Tinta indestructible. ,
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
NONEX
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries.
Per bones ULLERES





A precs de molts de nostres clienté
allarguem QUATRE SIES les rebail
xes de preus de la SifOOié








Senyora, no deixi de visitar-nosí
Tingui la seguretat quemolts dels nostres
articles als preus rebaixats que els venem
li seran molt útils per a la casa.
SOLS PINS PL DIJOUS DIA 20
]MaigaLt2^ems LA MODA
Htlen, 11S. ARNAU Mâtaré
TEATRES ! CINEMES
Teatre Monumental Cinema
PíOgrttixía per üvat i denti: Lt gran-
diosa prodocctó parlada en espanyol
«Venganza güana», per Tela Tscbaf,
Chartes Vane! I Simone Borday; la di¬
vertida comèdia «Las hijas de la porte¬
ra», per Jeanne Cheirei, Paol Azils, Js-
nette Day; I la pel'h'cala de dibaizoï
«Peqneñeces».
Clavé Palace
Programa per aval I demi: «Un
hombrecito vaiiente», per Jackie Coo¬
per I Lila Lee, i la magníica saperpra<
dncció «La bien pagada», en espanyol,
per Lina Yegros I Antoni Portago.
Cinema Gayarte
Avai I demà: Revista Paramoant,
«n espanyol; «Melodía en Primavera»,
per O. Ross i Cb. Raglees; la Inspirada
sarsuela del mestre Serrano «Los Cla¬
veles», prenent* hi part a més de vaiao-
sos aÑisteé, I# pÀrella còmica de «La
Dolorosa»; i els dibaizos «El amigalto
de Set y».
Cinema Modem
Prograiña per aval i demi: «Fascina¬
ción», per Pan! Lokas 1 ConstanceCam-
mings; «Crimen perfecto», per Nils As-
iber i O'òria Staarf;- la còmica en, daes
parts «De Cabrret en Cabaret», I ci No¬
ticiar! «France Actaaiilé».
Notes de Societat
Dimecres passat a les doize de! mig¬
dia a la Capella partkolar de la casa
patral de la distingida família Boter I
de Paiao, i'ii'im. i Rndm. Dr. Fra Fre¬
deric Costa da Silva, de l'Orde Carme¬
litana, Blsbs tlialar de Tabana, beatí
l'eniliç matrimonial de la simpàtica se¬
nyoreta N'Amalia Boter I de Palaa, filla
del conegat advocat I propietari d'a-
qaesia ciaiat, senyor Joaqnlm Boler 1
ÀVÍS als electors
En els districtes electorals 2.on i ^.rt ha estat augmentat el
nombre de seccions i en conseqüència han estat capvíats de
secció molts electors. Per tal d'evitar confusions en el dia de les
eleccions és convenient que els electors d'aquests districtes s'in-
fòrmiri amb temps de la secció ort han de votar.
També és convenient que la resta dels electors es procuri
aquesta informació, com també dels canvis de domicili dels col-
legis electorals.
Unió Catalana de Mataró, Rambla, 38, l ér, telèfon 373,
ofereix les seves oficines electorals, que estan obertes de 10 a i
i de 4 tarda a 12 nit, per a facilitar tota mena d'informacions.
Martí, amb ei diiUngit jove en Jotqaim
Pom 1 Piera, dei comerç d'aqaesta pla¬
ça, fill de l'aeltia home de negocia, le-
nyor Joaqnim Pom i Mayo!.
L'li'Im. Prelat, deipréi de la benedic¬
ció napcial celebrà la mliaa de Vela-
ciona aaaiitü pel Rnd. Dr. Josep Sam-
8Ó, Pvre., Rector-Arsipreit de la Baiíll-
ca de Santa Marta d'aqoeata ciatat I pel
Rnd. P. Gabriel Codony, Prior dels
PP. Carmelites Calçats de Barcelona.
Aciaaren de testimonis, pel navi, els
senyors Josep Miríí i Pascaal IJoan
Vmbern 1 Cánovas, fabricants de noi-
fra clntal, I per la núvia els senyors Jo¬
sep M.^ Fradera I Pojol, ezalcalde de
Malaró i ex*Governador civil d'Oies,
I Jiame Garran i Trias, oncle I canyat,
respectivament, de la senyoreta Boter.
La Capella, presidida per ona imatge
de l'Immaealada, estava artísticament
adornada i profasameni il'iamlnada.
Després de la cerimònia religloii, els
Invitats foren obsequiáis amb an ban¬
quet servit per la Rebosieria Miracle en
l'espaiosa sala-menjador del domicili
de la família de la núvia.
La jove parella ha sorIU en viatge de
noces per a visitar les capitals de l'Eo-
ropa central.
Bon cordialment donem la nostra
enhorabona als noas esposos i llura fa¬
milles, desitjant a la simpàtica parella
moltes benaurances en el seu nou estat
i una inacabable lluna de mel.
Notei Religioses
Diumenge de Sexagésima. — Sfnl
Onèssim, b., i Sant Honest, mr.
Dilinni. — Sani Joan de Capadòelt,
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran • la Providència.
DUIuns començaran a Sant Josep per
fundació Pasant. Tols els dies ados
quarts de 7 del malí, exposició de Nos-
tramo; a les 9, mtisa lolemne. Vespre,
a dos quarta de 8, trlaagi, completes
cantades per la Rnda. Comunitat i po¬
ble, benedicció i reserva.
BasÜka parroquial de Santa MüHè,
D;mà diumenge, 16 de febrer. Missa
cada bora des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a les li'30 i 12. Al mati, a les
6, exposició de Nostramo, quedant de
manifest tot el dia; a lea 8, Set dia-
menges al Patriarca Sant Josep (lli); a
les 8 30, mlsaa de les Congregacioal
Marianes; a les 9'30, mliia d'inftnfic
a les 10'30, missa solemne cantada i •
les Ii'30, homlUi.
Tarda, a dos quarts de 4, rosari, tri-
sagl caniat, acie de desagravl, reservat
novena a la Mare de Déu de Lourdei.
S'invita tothom a pregar davant ef
Saniíssim, especialment dea de les 12 a
les 4 de la tarda.
Tot el primer rengle de cadires IHgt-
des arran dei presblieri serà reservat a
lea perioneí que vulguin fer mitja bora
I de vetlla a Jesús Sagramental.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12ô Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
PESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomes moderns
Propielari: A, MASGORET
PIAW PE MATARÓ 5
Toti ell dies feineri miii» ctdt mítjt
hofi. del de doi qntrli de 6 « lei 0, li
Aiiiini « lei n. Al metí, a doi qairli de
7 trlHSli •
i eonwBlaal cantada. Alvcipre. à Ici
TI5 roiarl, fU"» Sanlfiilm Sagra-
oidnl I nofena a la Marc de Déa de
ionrdei.
Parròquia át SaaiJoan i Sani/otsp.
niainenge, dia 16 de febrer, a dos
qairli de 7, eapllcaeló doctrinal; a leí
7 eierclcl deli Set dlamengei a Sant
fóiep (VIII); « Ie« 8, mina de Comonió
general amb exercici dels let diomen-
«es (III) I explicació doctrinal; a lei 8*30,
iomllla evangèlici; a lei 10, ofici par-
roqaial amb asilifència deli infanti
iicl Caleciime; a lei 11, última misia
amb explicació doctrinal.
Veipre, a lei 7, acabament de la No¬
vena a iei Santei, roiari, exercici deis
Set dlamengei a Sant Joiep (III) amb
£«nt dell Dolori i Qolgi, meditació,
exposició de S. D. M., estació cantada,
benedieeló I reierva.
Toll ell diei felneri, missa cada mit-
jt bora, de doi qoarts de 7 a lei 9; a la
primera mina, meditació. Veipre, a lei
7, roiarl, estació al Santíssim i Angelas.
Església de Santa Anna de PP. ES'
glapis. — Diamenge, misses cada mlt-
;ji bota, des de dos quarts de sis fins a
dos quarts de dea I a les onz;. |
A dos qaarts de valt, pietós exere'cl |
4eli set diamengei a Sant Josep (III). I
A les valt. Missa de Comunió de la !
Confraria de la Mare de Déu de Mont- |
ierrif, Visita a la Verge, Salve i Besa- |
mani. |
A dos quarts de nou, pietós exercici |
dels Set Diumenges a Sant Josep (II). |
tots ell dies, mines cada mitia ho j




Pera més comoditat d'aquells que ¡
hagin d'atendre les seves obligacions
civiques, demi diumenge, a més de les {
mines de torn, hi haurà missa a dos
quarts de set a la Basílica de Sania Ma- ;
rü. , I
r-Per a comoditat dels fidels demà l
dlumenge, es dirà en la partòquia de ^
Sant Josep, una missa a leí 6. seguint '










Obaervato^ri Metear^^e üc 1#
Eacaíes Pics de Mataró (Sta.Éliií^
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CAP D'ANY DE LA MORT DE LA SENYORA
JOSEPA OMACH TRUNES DE TORREELAS
qui morí el dfa 18 de febrer de 1955, a l'edat de 64 anys, confortada amb
els Sants Sagraments ! là Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Sos afligits: espòs, Joaqnim Torrellas Carreras; fills. Rosa, Janme
i Dolors; fills polítics, Jaume Llobet, Carme Monclús i Manuel Pujol; néts,
Joaquim Torrellas Monclús i Salvador I Joaquim Pujol Torrellas; ger¬
mans, Oaietana, Rosa i Miquel (absent); cunyats, cunyats polítics, ne¬
bots, nebots polítics, cosins, família tota ! les cases JAUME TORRE¬
LLES i JAUME LLOBET, en assabentar a les seves amistats i relaf
cions tan dolorosa pèrdua, els preguen la tinguin present en llurs ora¬
cions I es serveixin assistir a alguna de les misses que, per al bé de la
seva ànima, es celebraran el vinent dimarts, dia 18, a dos quarts d'onze
i onze, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, pels quals ac¬
tes de caritat els quedaran molt agraïts.
La missa cTonze serà amb oferta.
Mataró, 15 de febrer de 1936.
PERFIL
Ja falten poques hores per començar
la prova tan decisiva. Quan surti al
carrer el pròxim número del Diari ja
tindrem el resultat exacte de la votació
a Mataró t segurament a la Comarca, t
molt serà que no poguem publicar una
impressió del resultat general de les
eleccions.
Hem de celebrar que hàgim arribat a
petjar el dia de les eleccions sense cap
incident d'importància, ¡ seria de desit¬
jar qae demà passat, poguéssim dir el
mateix. En veritat, cal dir, que és Uña
de les millors satisfaccions que col·lec
tivament hem de demanar i esperar.
La característica sobressortint deia
lluita de demà és l'entusiasme que s'ha
produit. Poques vegades en el sector
que podríem senyalar de dretes, s'ha
observat una tal confiança i una fé més
ferma en la victòria. Les esquerres, pel
seu compte, és ben cert també que es
presenten a les eleccions amb\una gran
fúria, a jutjar pels seus actes t cartells
de propaganda.
CUMIM MIUM, : PS. M. SPA
Odontòleg municipal i de CAUança Mataronina
Cap deia aerveia d'Eatomatoiogia de CHoapitat de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològiea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
lenUit en compte, doncs, l'anive¬
llament de vots registrat en anteriors
eleccions, hom pot afirmar que la victò¬
ria serà diaquells que aconsegueixin
atraure més als abstencionistes de les
anteriors eleccions. I depèn, també, de
l'afluència o restricció que es produeixi
en el vot femení. Aquest és un punt im-
portantissim, quasi cabdal per a la vlc ■
tòria. Recordem només les dades publi¬
cades dels votants a Mataró. Hi ha un
sobrepuíg considerable de dones. Elles
són les que poden fer decantar la ba¬
lança. Es d'esperar que respondran i
aniran a cumplir el deure de ciutada¬
nia, conscients de Importància decis i-
va d'aquesta elecció. Mirant ho pel can'
tó democràtic, elles són les úniques que
poden manar, puix són més que els ho-
mes. Si s'ho rumien una mica, no desa¬
profitaran aquesta oportunitat d'obli¬
gar als homes afer el què elles vulguin.
Són més i poden manar. No negareu
que els ha d'ésser tota una gran satis¬
facció.—S.
—Joventut d'*Unió Gremial\ Mataró-
nina* janfament «mb un grup de socis
ú'^Unió Gremial» hi orginlízsl per •
avui, dit 15, a les deu de la nit un
ESPLENDIT BALL DE CASATS, al
saló de festes de la seva entitat.
Tols els socis de la joventut 1 de la
*Unió Gremial» són Invitats a aquell
bait, fent avinent que la present nota
serveix d'invitació.
Dimecres a la tarda, visità la Basílica
parroquial de Sania Maria, l'li'Im. i
Rndm. Dr. Frederic Costa da Silvt,
Bisbe de Tabana. L'Ii'lire prelat fou re-
Teatre M.onumentalCinema
Dissabte 1 diumenge, 15 i lO de febrer
EXTRAOF?DINARl PROGRAMA DOBLE
WHGUUAGiniU
but pel Rnd. Sr. Arxiprest i [pels Rnds.
Vicaris i Rnd. Sagristà Mrjor de la Bi«'
Bfiica; despréi d'orar breus moments
davant les relíquies de lei Santes Patro¬
nes de Malaró, visità tot el temple el
qual lluïa tota l'il'iuminació elèclricn.
I -Durant el Carnaval demani Mars-
' zanilla La Maja i Coñac Popular Mo-
í raies Pareja I C.*, Xereç. La marca dels
i bons bebedora.
Dlposliari: Martí Filé.
Hi estat nomenat delegat governatim
de Maiaró l'inspector de Policia senyor
Torres Pellicer.
—La tan bescantada llista de la ba-
gadera no és res comparada ambiel
que necessita per parar nna casa et í^e
pensa casar-se.
El pressupost pujaria als núvols st
no comp'ésslm a Maiaró amb la Carlo-
jt de Sevilla que pol servir tol el neces¬
sari per una casa (apari el mobiliari i
robes) des del rebedor fins al darrer
requartel.
Nuvis! No busqueu a fora ei que te¬
nia a casa. Abans de fer vostres contp
pres visiteu la Cartuja de Sevilla.
Ahir a la Baiílica de Santa Maria es
celebraren solemnes funerals en bé de
l'ànima de la respeciable senyora-Do^
lors Comas 1 Thós Vda. d'Esquèírm
(a. C. s.). L'assistència de fidels amics
de ta famlii» Esquerra fou nombroaíssl*
ma especialment de senyores.
Acompanyaren als familiars dè li fií-
nada, en aquest pietós acte. els reve¬
rends Arxiprest de Santa Maria, Ecò-
nom de Sant Josep, P. Parela en repre¬
sentació del P. Rector dels Eicolapis,
Rnds. Ferrer, Andreu, Pasqués, Saba¬
té, Qaerail, i abres.
Repetim ais senyors fills, filles políti¬
ques, néts i família iota, la nostra senti¬
da condolença. (R. I. P.)
A. C. I
• i* « •
[io iiDiiiiina
1 la pel'Ifcala de dibaixos
PEQUENECES
fxrtanbisni earm tfttimawntmaajoifr^rw-wwi . UBafiMMHSaOHl
i Compra-venda de cases,
I solars i finques rústiques
1 Col'locaeió de capital
i en tota classe d'immobles
s
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
? —Formalitat i discreció —:—
ANTONI POUS
corredor matricukil
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321




Institut Sanitari^ S* A*
Inaugurada ja ia Clínica Comarcál
(Bisbe Mag, 46) pot ésser vista per
a tothora, tots els dies d'aquesta
- - setmana, de 4 a 8 de la tarda.
visiteu~ia:í
Itiformcícíó del dia





i El Preiidenl de l'AndlèncIt fas ditpo-
tal qne tola eia jatjifi de Barcelona èi
llllfiln en lancions de Jatjat de gnirdla.
^ Des de les Svdel roatí fins a les 10 de
la all, qaatre Jaijals per lorn estaran en
ienrel permanent, a més del Jnijai de
gnàrdla ordinari.
També els fiscals estaran de servei
permanent, per torns de quatre, cada
lorn prestarà servei durant tres faores.
Periòdics denunciats
El ffscal lia denanciat «La Nació Ca-
talana» per la pabllcacló d'an article
conalderat Injariós pel President de la
Oeneralital. L'edició faa estat recollida.
També ba estat dcnanclada pel fiscal
fedició de «La Pablicitat» del dia 8 del
corrent mes.
Per arrencar cartells
lian eaíal detiogata algOns joves per
irrencar cartells. El Jatjat de gnàrdla ha
paiiat ela dellngala ala Jutjats manlci-
pati, per traciar>se simplement d'ona
iiMa. '
Contra la tinença d'armes
Ei delegat d'Ordre Públic no ba re^
bnt els periodliles per estar ocapat.
A ta Delegació ba estat laciniada ana
llarga noíá on a'expllqàen lea mesnrei
preses per garantir l'ordre públie I
principalment persegnlr la iinença d'sr-
nui<
S'ba ordenat qae l'Inleniifiquin eis
escorcolla.
Per evitar qae les dones traslladin ar<
mes a'ba créai an cos femení d'acxiliara
de poilcia.
Tinta per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per a tota clase de màquines
d'escriure,
NONEX
El millor material per a oficines.
¿7^ Impremta Minerva — Mataró
Ë^90 tarda
A la vigilia de les eleccion8.-Lapro-
psganda electoral
Com éa natnral s'accenlna Is propl-
ganda eleetoral a Madrid, alií com les
precanclons de les antorllali pei • man¬
tenir l'ordre públic.
Ambdós fronts mostren la seva ple¬
na confiança en el Irlomf, lobre lot
l'antirevolnclonarl qne dinen tenir la
plena lejgarelai de qae per primera ve¬
gada triomfarà a Madrid capital.
Aqaesta nit el front d'Esqderrea do¬
narà el ien anniíciat míting qae ea
transmetrà a diversos locals de les bar¬
riades extremes.
El senyor Oli Robles pronunciarà el
I sen a nonclat dlscara qnr, com és labat
\ es transmetrà a 400 cinlats i pobles.
Aqaest dllBcars a Madrid només l'oirà
al Monnmental Cinema.
Falsificació de plaques
de p^olicia i Ordres judicials
SARAQGSSA. — El governador ba
manifestat que havia rebat nna noia de
la Direcció de Segaretal en la qnal se II
donava compte d'ona falsificació. de
plaqoet 1 camela de policia, aixf com
rnanàmen^a jodieíalf, qne podrien ésier
oUiÜzaia per a pertorbar l'ordre públic
dsmà amb moüo de les eleccioni.
Ha dU el governador que la policia
cercava ela preisompfea posseïdora
dels esmenlAts carnets I plaques.
Avui les forces d'Assàlt. Guàrdia ci¬
vil I Policia faran un asialg, com a pre¬
venció al que pogués ocórrer amb mo¬
tiu de les eleccions.
Venedors detinguts
En aquesta capital a'ba detingut a
nombrosos venedora de corbates rogei,
per vendre aiguns modela rojos amb ia
faiç I ei martell.
Collisions
Ela feixiaiea de «Falange Eapañola»
detingueren a un caibló ocapai pels so¬
cialistes, exigint-ios-bl que retireisln
una bandera antifeixista del camió. Ai
negar-B'bl eia socialiates, ea creuaren
varia dispara entre ela dos bàndols. A
l'arribar Is força pública eia contendenla




Francesc Cambó i Batlle
Antoni Barata 1 Rocafort
Josep M. Tries de Bes
Josep Cirera i Voltà
Miquel Vidal i Guardiola
I Àtaulf Tarragó i Ruiz
Ferran Valis i Taberner
Jaurae Polo i Otín
Enric Maynés 1 Gaspar
Josep Prat i Piera
Narcís de Carreras i Guiteres
En tres llocs de la ciutat ea produï¬
ren ahir deiordres, velent-ae obligada
la policia a donar vàriea càrregues re-
Bultant nombrosos contusos I havenl-se
practicat vàriea delenclont.
El candidat socialista D. Fernando
de los Ríos, agredit
L'ex-miniatre lenyor Ferran de loa
Ríos, candidat socialista, quan ei diri¬
gia a un míting organüzii pel front po¬
pular fou objecte d'on atempial en el
poble de Madnel. El senyor de los Ríos
resuUà ii'lès. S'batt practicat detencions.
L'Única esperança que queda
a les esquerres és provocar
l'abstenció de les dretes amb
amenaces i rumors.
Però els fallarà, perquè l'Oí-'
dre eslarài garantit
i tothom, amb serenitat i va-
lentiai votarà resolíamení.
S'ls tarda
Rumors desmentits - El manteni¬
ment de lordre públic
El direcior general de segorelal ba
desmentit els rumors circulata referents
a la deciarició de vrgu.es en diferents
ÍÍOCfi.
Ha afegit que esperava que tots els
partits conlrlbbïfien a queia normslb-
tat no sigui atierada. Sí algú pretén «or-
tir-ie de la llei li serà ipllcai ei màxim
correctiu, ja que hí han ordres severii<
simes de eastigir amb tot rigor el més
petit intent de perlorbar l'ordre púbUc.
Incendi
A la capella del cemenlirt del Pardn
nn ineendi ba deslruïi laliar I caoiif
grana deaperfectea en el cor.
Hom eren qne l'incendi ba estai in.,
lençlonai.
Manifestacions
del cap del Govern
El senyor Porlela en rebre ela perio-
dia ea • la Prealdència ba negat qoe
baguesiin presos governailai. U
panys que en aquéit senllt fan alganr
diària d'esquerra éa una embuiicrla |
demostra que no creuen gaire en el
triomf de la causa que defensen.
També ha dit que havia rebut la visi-
ta d'una repreaentsció dels industrísi»
hotelers, eia quals han négat que vo).
guessin privar ais seus dependents d'a<^
nar a votar.
El senyor Rico Abelló
contra «El Socialista»
es querella
El minlitre d'Hisenda ha díl als pe.
riodisíes que havia présentai una qae.^
relia contra «Ei Socialista» per haver
publicat la notícia d'haver augmentat,
quan deiempenyava l'Alta Comisiària
al Marroe, el preu del tabac per afavo^
rir al senyor March.
També s'ha referit ei senyor Rico
Abelló a la notícia publicada per. «Yit»
sobre el nomenament d'un germà ten
per un càrrec a la Campsa I ha dit qae





tures retolades amb el
Front Català d'Ordre,
encapçalades amb et
nom d'En Cambó, 1
amb tots els restants





ja s'ho veuen tot peri-
dut.
Marce l * 1 í L11lit e
Iniraiílòrable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaruentS;
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beatt Oriol, 7 • Telèífo2& Zú9
Qioici 1 llitiliBS da it Peli i Santgr liiEtiiiiSt dll Sí. fili «Dr. LIíexAc
Tractament ràpit 1 no operator! de les aimorranes (moreaea)
C&radó de les «úlceres (llagnes) de iea cames» — Tots ela dimecres I dfsmaa-
fMi dê 11 a 1 : - î CARRBH! DS SANTA TBRI8ÍU.... m r i a^ATAKÓ
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Funda! l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital aoclab Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70.592.954'34
iSucursal de Mataró: Sant fosep, 6
31/CI///SÂLS A CATALÍ/JVyA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotorna de Que¬
ralt, Tèrrega, Tortosa t Valls.
Més de quatre-cenlei sncursala I agéitcies a Eipaoya I Marrcà
Corresponsals en les principals places del món





Servü de Caixes de lloguer
t^nsultes gratnltea sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela Iota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletrea,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Atenció Senyora! Sols dos articles
FLASSADES EDREDONS
de Llana i Cotó, de tots tamanys, de tots els preus ==—= de tots tamanys i colors =—«
PREU5 REBAIXATS DE VERITABLE RECLAM
Del 16 de febrer al 1.®"" de març
«LA MODA»
S. ARNAU RIERA. If
PIARI PE MATARÓ
CARBONS MINERALS I VEGETALS
MlQUE^Lr B8PA8A
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 pis i 37 MilLTARO Telèfon 322
DeUMitorettaoil rADRTNFT fflilloiilel min
wwvwvwvw JL wwvwwww
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» ! Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milans, 22 «• Joan Re^i «• Mataró
SeguFos de vidií
Companyia Espanyola de¬
sitja nomenar representant a
Mataró i als restants pobles
del partit.
Dirigir-se a Sr. Àbadia, Via
Augusta, 113, entressol 1."—■
Sarcelona.
I LAMPISTERIA MODERNA
I Calefacció IDEAL CLASSIC-Temias








li millor època per a col'ioear bé
®lí vostrcB diners. Ei corredor de fin-
ques tnairicalal S. Tamarit ni presenta¬
nt InfinUai d'operaelons a qaina milior.
Ele moments de crisi són per a l'home
'tceldlt la millor garantia d'an venlarós
Pwvindre. No hi ha rea més segar qae
li propietat. Deeidio-vos • eoi'luear bé
«I voiire capiial i ■ comprar ana casa
«n immillorables condicions.
Via L^yetana, 21, 3.cr. Lielra D. Bar¬
celona.
Itnpremta Minerva
Per afídonats a la fotogra-
Î íía\ albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa Îper revorar diapositives,
\ cantoneras per posar en els
albums fotografies de varia
formats, llapis per retocar
negatives ! positives, etc.
Construcció d* E S Q UIS
de tots models




Porta de Baílleix (Angela), 10
Fixacions — Bastons — Ceres
de vàries classes
LLOGUER D'ESQUiS DES DE 5 PTES.
Santa Teresa, 47 j Telèfon 292-X.
Particular
disposa d'una quantitat Ini a 5X100
ptes. per a col'ioear en 1.* hipoteca lO-
bre finca urbana de Mataró, interès le»
gal. intermediaris abstenlr-se.
Eierinre a DIARI DE MATARÓ, Sec»
eió d'Anuncis n.° 503.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota eiaiM
de «siiieries», fundes, «visillos»,
«síors», etc.
Treballs al domicili del client
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, S
(Galetes Esparrc^aefat
Diari de Mataró
At ff#óa úe Hñúa em eU llocs ssgâtH^-
¡Mbfefia Minerva . Bareeiaaa, if
LUbreria W?ta, . . RamMa, M
IMbrefta H, Abada^ Rtera, 48
BMbfefia llMta. . . Wota, 40
mibfarin « Sania Matla, ÍO
"
Fotografia Estapc
Riera, 20 MATARÓ Telèfon }àí
DIARI DE MATARÓ
'^''^/níHor
ié amb sots·;2''¡r'tm.' de ilargada 3S00 espires perfedamenf w-
; sibies amb vidre de ÍOO augments. 6s degut a aquesta obra mestre
de ta iécnicè' ei que la bombeta Osram - 0, consameisE fins un
20 ® ití menys de watts per cada décalumen de llum. Per fi pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant Jes bombetes
jtes dèfttés Siecaùwtens de££ii/nip0iWídi con-sumlL
rco piso baix
per Hogar.
Raó: Carrer Saat Josep. 26. baix.
Urgeix vendre
ABANS.
en inmiHorable esial i bona conitrocció, i paret® raestrea, Carrer de I
. , I Amadeu Vives rum. 81. Trade directe. |es ven a bonlpreo. R«ó: Miquel Servei (Sani Sadurní). |Raó:. Sant Antoni, 28. i 17, p. 2.*




amb ia segureSaí de que la voitnvisita UB serà proitosa.
Compra-venda de Inques, rústegneí1 urbanes, cstabHments mercaniüg, i ||,
tres operacions similars, relacioúadeíamb to 8 classe d'immobies.
Un cop de telèfon ai 42Q ni bastart
per posar»vos en contacte amb d!, o bfr
de 12 a 2 o de 7 a 8 ai carrer de Moat,
serrai n.° 3. sempre H trobareu.
Cases en venda a Maiarói 3 SantiagoRuslñol, I Havana. 2 Sant Pelegrí, g
Sant Pere. 2 CaHao. 3 de cara mati i
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 LepanI 3
Qraviíia. 1 Mossèn Aibas. 1 Esplanada
2 Riera, 1 Molas, í Gam'insi, 2 Wifredo'
1 Isern,11 Saúta Teresa. 1 Montacrraí, l
Sant Joaquim, 1 CobjK, 3 Mercè, dues d«
lies ciau en ml, 2 Sant Cugat, 1 tbtitRonda amb quarto de bany^ dau. eg
ma, àÍ Pobíe Sec, Argccíònt, Caiddgi!
Llavaneres i àHrès U;és a bon preo.
Una oportunitat: 4 esses en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27
29 i 31. '
Altra opbrtnnüat: 2 traspassos al voí.
tant ia plaça de Cuba, i alUei en d ccn»
trede Mataró, inclus una Conüteria, t
preua redoïis. , .
AH¿a opoilunitï?: eà una propi^
tat amb 36 quàrlerei de terra, casa grií
i nova stub dues mines d'aigua i trei
safáreisos, regídio i îscà, propera t
Mataró, amb 15.000 pins i tlzinéi.}
molia arbres fruiters, a preu de ganga,
Serietat i reaerva en totes iss opera*
don^.
ROS: Monlaerrat, 3, de 12;a 21 de ?





j Ei major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
I a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Tota la radio
a totes Í0S hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinductància
Toís els receptors PHILIPS estan coberts
Í?eÍ^ervei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. 'Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de Ics &
gammes d'ones. Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.
Répresentcml
oficial Saivo;ilor Caimarf -
FaclliTâts de pagamènt : Taller de reparacmns d'aparells de totes marques : Lloguer d'inslahacfons radiofòniques per a grans actes públic:
Amàlia, 38 - Tel. 261
mjkT Aua
